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Eldketurvakeskus (ETK) on tyoeldkejdrjestelmdn
lakisddteinen keskuselin.
Suomen tydekikejrirjestelmdn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset elaikeyhti6t, -laitokset, -seieitiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. Eldketurvakeskus
hoitaa jdrjestelmdn yhteisid asioita ja vastaa siitd,
ette toimeenpano on yhtendistd.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoeldketurvan kehittd-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutki-
mus-, tilastointi- ja tiedotustehtdvid.
Tyoeldkeasioissa palvelevat paitsi Eldketurvakes-
kus myos tyoeldkelaitokset ja vakuutusyhtidt sekd
niiden paikalliset konttorit, Maatalousyrittdjien eld-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja Kansaneldke-
laitoksen paikallistoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista eldkkeistd antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eldkejdrjestelmdn eldk-
keistd Kuntien eldkevakuutus, kirkon eldkelain mu-
kaisista eldkkeistd Kirkkohallitus ja merimieseldk-
keistd Merimieseldkekassa.
Eldkettd sai Suomessa vuoden 1995 lopussa 1,2
milj. henkildii ja kokonaiseldmeno oli 74,9 mrd. mk.
Kokonaiseldkemenojen osuus sosiaalimenoista
oli 39 %. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia oli



























































Sosiaalimenojenl ) suhde bruttokansan-
tuotteeseen Pohjoismaissa, %






























'l) Ei sisalla kiiyttiijiimaksuja
LEihde: NOSOSKO
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Sosiaalimenojen rahoitus vuonna 1995*, 70
Valtio Kunnat Tyon- Vakuutetut Kaytajat Yhteensa
antajat
30,8 16,4 35,5 13,3 4,0 100,0
Liihde: STM
Sosiaalimenot pdSryhmittdin vuonna 1995*, %




Hal- Yh-linto teensaVanhuus- Muu
14,O 22,5 13,8 45,0 1,8 2,9 100,0
Liihde: STM



































































































































































































Luvut kuvaaval vuoden aikana tvdsuhteessa olleita. Henkilo
voi kuulua samanaikaisesti useah eri tyoeldkehin piiriin. ' -
985 700
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1) Ei sisiilla lesken- ja lapsenelakkeita
2) Yli 16-vuotiaat elakkeensaajat
7
55 - 64-vuotiaiden eldkkeensaaiien vdesttiosuus
Pohjoismaissa vuonna 1993, %
36,9
Suomi Ruotsl Norja Tanska
Ei sisalla osa-aikaelakkeita, mukanafiyos leskenelakkeet.
Liihde: NOSOSKO
Kaikki elSkkeensaaiat elakelajin mukaan 31.1 2.1 995

























Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elEikelajin
mukaista elekett:i.
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Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri elakelain
mukaista elaketta.
Vanhuus-, tytikyvyttttmyys ia tytitttimyyseldkkeen-








Uudenmaan lAdni 233 100
TurJn ja Porin ldiini 163 7OO
Ahvenanmaa 5 200
Hameen laani 166 600
Kymen liidni 83 000
Mikkelin ltiiini 53 400
Pohjois-Karjalan ldtini 43 700
Kuopion lAdni 63 600
Keski-Suomen lddni 59 200
Vaasan ldAni 103 000
Oulun lddni 92 900









































I Mieher f_.] Naiser









kokonaiseldke 31.1 2.1 995
Naiset
Eldkkeensaajien
lukumddrd 1 191 700 493 100 698 700
Keskimddrdinen
kokonaiselAke, mUkk 5 005 59il 4335
Ei sisalla lapsenelakkeita
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1) Tiiysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
20,2 % (1995) ia 20,4 "/. (1996)
Tvontekii6iden osuus oli TEL:ssa, LEL:ssa ia TaEL:ssa
4'% (1905) ia 4,3 "/" (1996). MEL:ssa tyontekijoiden
osuus oli I % (1995. 1996).
2) Peruslurva ja rekisteroity liseelaketurva
11
15 - 64-vuotiaat yksityisen sektorin tyoeldke-
vakuutetut ja muu vastaavan ikdinen vdest<i
vuoden 1994 lopussa
Eliikkeellii






Yksityisen sektorin tycisuhteessa olleet
eliikelain mukaan, 1 000 henkil<id










































































Henkilo voi kuulua samanaikaisesti usean tvoelakelainpiiriin. Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain kerran
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Yksityisen sektorin eliikemeno










1995 2000 2010 2020 2030 zuo
Liihde: Tyoeldkemenot vuosina 1 995 - 2040.
EtK. Monisteita 1 1, 1996.
Yksityisen sektorin eldkemeno vuonna 1995











































1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1) Osa-aikaelake, rintamaveteraanien varhaiseleke ja' 
maatalouden erityiselakkeet
Vuoden 1995 lopussa yksityisen sektorin































Yksityiseltd sektorilta vanhuus-, tydkyvyttrimyys-
tai tytittdmyyselSkettd saavien keskimddrdinen































1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95








































1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95
1) Osa-aikaeltike, rintamaveteraanien varhaiselake Ja' 
maatalouden erityiselakkeet
Yksityiselld sektori lla al kaneet ty<ikyvytttimyys-














WE: 55 - 59 v.
WE: 60 - 64 v.
TK: alle 55 v.








1990 91 92 93 94 95
Tyfikyvytt6myyselakkeiden hakemisaltti us







TK: 60 - 64 v.
YVE: 55 - 59 v.
YVE: 60 - 64 v.
TK: 55 - 59 v.
TK: alle 55 v
1990 91 92 93 94 95











osat I ja ll





Tilasto Suomen elikkeensaaiista l)
Tilasto Suomen elSkkeensaailsta kunnlttain 1)





























Kunnallisten viranhaltiiain ja ty6ntekiiain
elakelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eltikelaki
F.G. Ldnnberg .l996 Kansikuva: Hannu NykAner
